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論本
論
の
目
的
は
、
武
田
泰
淳
と
中
国
の
関
係
を
究
明
す
る
こ
と
に
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
中
国
文
学
研
究
者
で
も
あ
っ
た
武
田
泰
淳
と
い
う
鏡
を
通
し
て
、
現
代
中
国
文
学
の
形
成
と
展
開
、
ま
た
古
典
と
の
か
か
わ
り
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
近
現
代
に
お
け
る
日
中
の
文
学
・
文
化
交
流
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
武
田
泰
淳
に
関
す
る
本
研
究
は
、
国
内
外
、
と
り
わ
け
日
本
と
中
国
に
お
け
る
日
本
学
、
中
国
学
、
比
較
文
学
の
い
ず
れ
の
研
究
分
野
に
も
寄
与
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
信
じ
た
い
。
第
一
部
武
田
泰
淳
と
中
国
第
一
章
武
田
泰
淳
に
お
け
る
〈
風
〉
―
―
杜
宣
、
謝
氷
瑩
ら
留
学
生
と
の
交
流
を
中
心
に
―
―
武
田
泰
淳
に
よ
る
「
月
明
、
笛
と
風
が
き
こ
え
る
」
（
雑
誌
「
文
芸
展
望
」
第
九
号
、
一
九
七
五
年
四
月
）
は
中
国
を
研
究
対
象
と
す
る
日
本
の
青
年
研
究
者
と
中
国
人
留
学
生
と
の
交
流
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
登
場
人
物
の
関
連
性
や
〈
注
釈
〉
を
積
極
的
に
活
用
し
た
泰
淳
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
手
法
な
ど
か
ら
、
こ
の
作
品
は
、「
風
媒
花
」（
「
群
像
」
一
九
五
二
年
一
月
―
十
一
月
号
連
載
）
、「
秋
風
秋
雨
人
を
愁
殺
す
秋
瑾
女
士
伝
」
（
『
展
望
』
一
九
六
七
年
の
四
・
五
・
七
・
八
・
九
月
号
に
連
載
）
と
と
も
に
泰
淳
に
お
け
る
〈
風
〉
三
部
作
を
構
成
す
る
。
本
章
は
、「
月
明
、
笛
と
風
が
き
こ
え
る
」
に
お
け
る
杜
宣
、
謝
氷
瑩
な
ど
の
分
析
を
手
始
め
に
、
両
氏
と
そ
の
他
の
泰
淳
作
品
と
の
関
連
を
探
り
、
両
氏
に
よ
る
文
章
や
竹
内
好
の
日
記
、
及
び
日
本
近
代
文
学
館
所
蔵
の
泰
淳
の
未
発
表
原
稿
、
さ
ら
に
泰
淳
全
集
未
収
録
の
関
連
中
文
資
料
も
参
照
し
つ
つ
、
泰
淳
と
両
氏
と
の
交
流
を
中
心
に
、
泰
淳
に
お
け
る
〈
風
〉
の
意
味
を
検
討
す
る
。
当
該
作
品
に
は
一
人
の
登
場
人
物
に
複
数
の
人
物
像
を
投
影
さ
せ
る
形
で
、
杜
宣
、
謝
氷
瑩
を
は
じ
め
と
す
る
滞
日
し
て
い
た
多
く
の
中
国
人
青
年
の
姿
が
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
。
泰
淳
は
、
そ
れ
ら
中
国
留
学
生
と
当
時
の
世
界
を
席
巻
し
て
い
た
左
翼
的
思
潮
を
共
有
し
、〈
進
歩
的
な
知
識
人
の
国
際
的
な
握
手
〉
を
試
み
よ
う
と
し
た
。「
月
明
、
笛
と
風
が
き
こ
え
る
」
は
泰
淳
に
と
っ
て
、
中
国
の
青
年
と
と
も
に
共
有
し
う
る
知
の
構
築
を
目
指
す
と
い
う
中
国
研
究
者
と
し
て
の
初
心
を
再
確
認
す
る
作
品
で
あ
る
が
、
最
晩
年
の
泰
淳
に
と
っ
て
、
若
き
日
の
〈
進
歩
的
知
識
人
〉
と
し
て
の
挫
折
を
顧
み
、
自
ら
の
認
識
の
限
界
を
自
覚
す
る
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
た
り
と
も
調
和
の
と
れ
た
よ
り
良
い
世
界
を
夢
見
る
の
を
諦
め
る
こ
と
で
は
3な
い
点
に
注
目
が
必
要
で
あ
る
。
泰
淳
は
「
秋
風
秋
雨
人
を
愁
殺
す
秋
瑾
女
士
伝
」
に
お
い
て
夏
衍
の
失
脚
に
つ
い
て
の
疑
念
を
呈
す
る
形
で
中
国
文
化
大
革
命
へ
の
不
信
を
表
明
し
て
い
た
が
、「
月
明
、
笛
と
風
が
き
こ
え
る
」
で
は
「
文
化
大
革
命
の
激
し
さ
、
革
命
内
部
の
指
導
者
た
ち
の
争
い
、
革
命
側
の
内
部
矛
盾
」
に
つ
い
て
指
摘
す
る
に
至
っ
た
。『
風
媒
花
』
が
三
島
由
紀
夫
の
い
う
泰
淳
の
〈
中
国
〉
へ
の
「
恋
文
」
だ
と
す
る
な
ら
、
そ
の
思
い
は
「
月
明
、
笛
と
風
が
き
こ
え
る
」
に
も
、
不
信
の
表
明
と
い
う
逆
説
的
な
形
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
一
方
、「
月
明
、
笛
と
風
が
き
こ
え
る
」
の
終
わ
り
に
あ
た
っ
て
引
用
さ
れ
た
伍
子
胥
ゆ
か
り
の
古
歌
に
は
、
日
中
間
の
信
頼
の
構
築
へ
の
呼
び
掛
け
と
い
う
泰
淳
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
個
人
の
働
き
は
「
軽
塵
に
ひ
と
し
」
と
は
言
え
、
日
中
間
の
信
頼
関
係
の
構
築
の
み
な
ら
ず
、
究
極
的
に
は
世
界
を
動
か
す
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
言
え
よ
う
。
畢
竟
、〈
風
〉
と
は
、
戦
争
、
革
命
、
学
問
、
芸
術
、
恋
愛
な
ど
、
世
界
の
人
間
行
動
の
総
体
の
相
互
伝
播
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
章
武
田
泰
淳
と
「
中
国
」
―
―
そ
の
文
学
の
始
発
期
を
め
ぐ
っ
て
―
―
本
章
は
、
同
時
代
的
言
説
、
お
よ
び
批
評
的
言
説
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
も
、
最
近
ま
で
の
先
行
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
、
『
中
国
文
学
研
究
月
報
』
の
み
な
ら
ず
、
『
現
実
へ
』
や
『
同
仁
』
な
ど
の
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
青
年
泰
淳
の
文
章
を
読
解
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
従
軍
体
験
を
挟
ん
で
、「
研
究
者
」
か
ら
「
小
説
家
」
へ
と
変
貌
し
て
い
く
武
田
泰
淳
の
足
取
り
を
追
跡
し
、
そ
の
初
期
の
中
国
認
識
を
探
っ
た
。
本
章
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
民
族
文
化
観
か
ら
出
発
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
中
国
文
学
研
究
者
武
田
泰
淳
に
光
を
当
て
る
こ
と
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
左
翼
活
動
か
ら
身
を
ひ
い
た
武
田
泰
淳
に
は
、
「
狐
塚
牛
太
郎
」
と
「
大
島
覚
」
と
い
う
二
つ
の
出
発
点
が
あ
っ
た
。
狐
塚
牛
太
郎
は
、
左
翼
文
学
活
動
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
変
名
と
し
て
の
一
側
面
を
持
ち
つ
つ
も
、
む
し
ろ
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
左
翼
学
生
兼
僧
侶
の
イ
メ
ー
ジ
を
反
転
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
道
化
と
し
て
の
筆
名
か
ら
、
厳
し
い
弾
圧
の
下
や
む
な
く
左
翼
運
動
の
実
践
か
ら
身
を
ひ
き
、
そ
の
青
春
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
文
学
に
向
け
始
め
た
青
年
の
鬱
屈
し
た
姿
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
泰
淳
の
場
合
、
そ
の
想
念
の
対
象
は
、
文
学
的
＝
政
治
的
な
意
味
で
の
「
中
国
」
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
大
島
覚
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
民
族
文
化
論
に
立
脚
し
、
民
族
文
化
の
研
究
の
目
的
は
、「
民
族
的
国
家
の
支
配
者
」
に
加
担
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
被
圧
迫
者
の
「
解
放
の
た
め
に
誠
意
あ
る
指
示
」
を
あ
た
え
る
こ
と
に
あ
る
と
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
同
様
な
傾
向
の
主
張
が
『
現
実
へ
』
誌
上
に
発
表
さ
れ
た
大
島
覚
の
ほ
か
の
作
品
か
ら
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
4武
田
泰
淳
に
お
け
る
中
国
文
学
研
究
の
と
り
あ
え
ず
の
原
点
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
中
国
文
学
研
究
会
が
結
成
さ
れ
て
か
ら
は
、
「
大
島
覚
」
に
か
わ
っ
て
、
「
武
田
泰
淳
」
が
登
場
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
武
田
泰
淳
は
竹
内
好
と
と
も
に
会
の
運
営
を
支
え
つ
つ
、
同
人
誌
『
中
国
文
学
月
報
』
を
拠
点
に
本
格
的
な
執
筆
活
動
を
展
開
し
て
い
っ
た
。
武
田
泰
淳
の
「
中
国
」
は
、
基
本
的
に
は
左
翼
的
民
族
文
化
論
に
基
づ
い
て
構
築
さ
れ
、
民
間
文
学
、
民
俗
学
、
国
学
、
史
学
、
国
語
（
言
語
問
題
）
、
現
代
文
学
な
ど
の
補
助
的
な
枠
組
み
に
も
支
え
ら
れ
て
明
確
な
輪
郭
を
形
成
し
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
多
岐
に
わ
た
る
関
心
は
、
い
ず
れ
も
豊
富
な
可
能
性
を
秘
め
、
揺
れ
動
き
つ
つ
激
し
く
変
化
し
て
い
る
同
時
代
の
中
国
の
学
界
及
び
文
壇
に
密
着
し
た
も
の
で
あ
る
。
泰
淳
ら
に
よ
る
「
中
国
学
」
は
、
中
国
と
の
同
時
代
性
を
重
視
し
た
と
こ
ろ
に
、「
漢
学
」
な
い
し
「
支
那
学
」
と
の
明
確
な
相
違
を
有
し
て
い
る
。
ま
さ
に
（
被
圧
迫
者
の
）
「
解
放
の
た
め
に
誠
意
あ
る
指
示
」
を
あ
た
え
る
べ
く
、
泰
淳
は
突
き
進
ん
で
い
っ
た
。
し
か
し
、
ま
も
な
く
泰
淳
は
輜
重
兵
と
し
て
、
華
東
戦
場
に
送
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
し
て
、
二
年
間
に
わ
た
る
従
軍
生
活
が
そ
の
「
中
国
」
観
に
最
初
の
動
揺
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
従
軍
ま
で
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
民
族
文
化
論
に
依
拠
し
た
中
国
研
究
を
展
開
し
て
い
た
も
の
の
、
戦
場
に
お
い
て
、
認
識
主
体
に
お
け
る
亀
裂
を
痛
切
に
自
覚
す
る
の
に
伴
い
、「
中
国
」
を
考
え
る
座
標
軸
も
移
動
し
複
数
化
し
た
。
他
者
と
し
て
の
「
中
国
」
と
の
接
触
を
通
し
て
日
本
民
族
と
し
て
の
「
私
」
を
意
識
し
た
武
田
泰
淳
は
、
「
愛
す
べ
き
日
本
」
と
「
愛
着
あ
る
支
那
文
化
」
と
の
狭
間
で
苦
悩
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
武
田
泰
淳
は
、「
壁
の
存
在
を
無
視
す
る
変
化
自
在
な
『
狐
』
を
発
明
」
し
、
そ
う
し
た
中
に
こ
そ
、
武
田
泰
淳
が
中
国
文
学
研
究
者
か
ら
小
説
家
へ
変
貌
し
て
い
っ
た
契
機
が
あ
っ
た
。
第
三
章
武
田
泰
淳
に
お
け
る
「
翻
訳
」
―
―
中
国
東
北
関
連
作
品
の
翻
訳
に
ふ
れ
つ
つ
―
―
本
章
は
、
武
田
泰
淳
の
翻
訳
業
績
を
概
観
し
た
上
で
、
手
始
め
に
、
そ
の
中
国
東
北
関
連
作
品
の
翻
訳
を
め
ぐ
っ
て
論
を
進
め
た
。
具
体
的
に
は
泰
淳
の
幼
名
で
あ
る
大
島
覚
名
義
の
二
編
、
耶
霊
の
「
駅
頭
」
（
『
現
実
へ
』
第
十
三
号
、
一
九
三
三
年
六
月
）
と
「
馮
玉
祥
『
入
露
日
記
』
よ
り
」（
『
現
実
へ
』
第
十
四
号
、
一
九
三
三
年
十
月
）
と
武
田
泰
淳
名
義
の
蕭
軍
の
「
愛
す
れ
ば
こ
そ
」
（
『
現
代
支
那
文
学
全
集
』
第
四
巻
『
愛
す
れ
ば
こ
そ
』
一
九
四
〇
年
五
月
、
東
成
社
、
小
田
嶽
夫
と
共
訳
）
を
取
り
上
げ
た
。
本
章
の
目
的
は
、
泰
淳
自
身
の
翻
訳
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、
泰
淳
文
学
の
総
体
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
う
る
か
を
探
る
こ
と
で
あ
る
。
大
島
覚
名
義
の
二
編
、
耶
霊
の
「
駅
頭
」
と
「
馮
玉
祥
『
入
露
日
記
』
よ
り
」
は
、
泰
淳
の
全
集
に
お
い
て
も
、
ま
た
、
「
年
譜
」
に
お
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
作
品
の
内
容
と
翻
訳
の
意
図
、
及
び
、
5そ
の
後
の
泰
淳
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
泰
淳
に
お
け
る
中
国
研
究
の
原
点
、
「
民
族
文
化
」
を
め
ぐ
る
思
索
の
あ
り
か
た
を
よ
り
具
体
的
に
把
握
で
き
る
。
一
九
三
〇
年
代
日
中
文
学
者
間
の
交
流
に
つ
い
て
の
研
究
と
い
う
視
角
か
ら
も
、
泰
淳
の
翻
訳
は
再
認
識
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
「
民
族
文
化
に
つ
い
て
」
（
『
現
実
へ
』
第
十
五
号
、
一
九
三
四
年
六
月
）
に
お
け
る
泰
淳
の
民
族
主
義
批
判
は
、「
資
本
主
義
国
家
」
の
「
国
内
市
場
の
確
立
と
国
外
市
場
へ
の
進
出
」
と
い
う
目
的
を
背
景
と
し
て
「
民
族
」
が
出
現
す
る
と
い
う
、「
民
族
」
に
対
す
る
歴
史
的
認
識
に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
泰
淳
は
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
被
支
配
地
域
の
民
族
文
化
論
を
、
資
本
主
義
と
植
民
主
義
の
連
携
と
い
う
構
造
を
批
判
す
る
機
能
的
側
面
に
限
り
評
価
し
た
の
で
あ
る
。
耶
霊
の
「
駅
頭
」
は
、「
文
明
国
の
植
民
地
で
家
業
を
習
熟
し
た
人
間
」
で
、「
奴
隷
の
利
口
さ
」
を
も
っ
た
老
人
の
無
様
な
姿
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
跋
扈
す
る
「
文
明
人
」
に
対
す
る
憤
慨
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
一
方
、
老
人
か
ら
倉
庫
番
の
職
を
繰
り
返
し
奪
っ
た
、
日
本
語
の
話
せ
る
「
先
生
」
や
、
老
人
の
そ
も
そ
も
の
生
活
の
糧
で
あ
る
獣
の
棲
む
森
を
切
り
拓
き
、「
文
明
国
」
の
倫
理
に
同
調
す
る
「
鴨
緑
江
採
木
公
司
の
役
人
」
の
存
在
も
見
逃
し
て
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
耶
霊
の
「
駅
頭
」
は
、
泰
淳
が
「
民
族
文
化
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
評
価
し
た
、
資
本
主
義
批
判
の
運
動
と
連
結
す
る
民
族
主
義
―
資
本
主
義
国
家
に
お
け
る
階
級
支
配
を
隠
蔽
す
る
装
置
に
過
ぎ
な
い
が
ゆ
え
に
、
早
晩
行
き
詰
ま
る
で
あ
ろ
う
（
と
泰
淳
が
主
張
す
る
）
、
孫
文
の
「
三
民
主
義
」
内
の
民
族
主
義
と
は
対
比
的
な
も
の
―
を
表
現
し
た
作
品
と
言
え
よ
う
。
当
時
、
二
十
一
歳
の
泰
淳
が
、
耶
霊
の
「
駅
頭
」
を
翻
訳
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
民
族
文
化
」
を
考
え
る
際
の
素
材
の
一
部
を
得
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
ま
た
、
逆
に
、
泰
淳
が
そ
の
よ
う
に
民
族
文
化
に
つ
い
て
思
索
を
め
ぐ
ら
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
耶
霊
の
「
駅
頭
」
を
翻
訳
し
た
と
も
言
え
よ
う
。
抄
訳
「
馮
玉
祥
『
入
露
日
記
』
よ
り
」
に
見
ら
れ
る
、
い
さ
さ
か
奔
放
な
泰
淳
の
翻
訳
手
法
は
、
小
説
家
へ
の
転
進
を
予
告
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
蕭
軍
の
「
愛
す
れ
ば
こ
そ
」
に
対
す
る
泰
淳
の
偏
愛
は
、
同
じ
く
「
書
く
」
「
記
録
す
る
」
こ
と
に
執
着
す
る
者
同
士
の
共
鳴
現
象
と
し
て
も
理
解
し
得
る
が
、
ま
た
、
故
郷
の
陥
落
と
亡
国
の
危
機
に
直
面
さ
せ
ら
れ
た
蕭
軍
の
よ
う
な
中
国
東
北
作
家
の
立
場
や
心
境
へ
の
沈
潜
は
、
泰
淳
自
身
の
戦
後
に
お
け
る
創
作
活
動
の
根
本
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
一
方
、
蕭
軍
「
妻
な
き
男
」
に
対
す
る
、「
運
命
の
風
」「
悲
哀
の
雲
」
の
よ
う
な
こ
と
ば
で
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、
泰
淳
の
感
傷
的
な
読
解
は
、
図
ら
ず
も
、
竹
内
が
指
摘
し
た
、
初
期
泰
淳
文
学
の
限
界
の
一
部
を
露
呈
し
た
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。
第
二
部
武
田
泰
淳
と
現
代
中
国
の
知
識
人
た
ち
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胡
適
の
場
合
胡
適
は
、
「
武
田
泰
淳
年
譜
」
で
は
、
現
代
中
国
の
知
識
人
の
中
で
最
初
に
言
及
対
象
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
と
同
時
に
、
胡
適
を
主
人
公
と
す
る
「
Ｅ
女
士
の
柳
」
（
『
中
国
文
学
』
第
六
十
八
号
、
一
九
四
一
年
一
月
）
は
『
中
国
文
学
』
誌
上
で
発
表
さ
れ
た
泰
淳
の
最
初
の
小
説
で
あ
る
。
初
期
泰
淳
の
〈
中
国
〉
は
す
べ
て
同
時
代
の
中
国
の
学
会
及
び
文
壇
の
動
向
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
中
国
の
学
会
や
文
壇
は
胡
適
を
抜
き
に
し
て
は
語
れ
な
い
。
胡
適
こ
そ
は
、
泰
淳
に
と
っ
て
の
、
本
格
的
な
、
中
国
白
話
文
学
の
世
界
の
案
内
人
だ
っ
た
と
い
う
仮
説
も
十
分
成
り
立
ち
う
る
。
本
章
は
、
ま
ず
、「
Ｅ
女
士
の
柳
」
と
原
典
（
胡
適
の
留
学
日
記
で
あ
る
『
蔵
暉
室
剳
記
』（
一
九
三
九
年
、
上
海
・
亜
東
図
書
館
）
の
主
な
相
違
を
確
認
し
た
上
で
、
当
該
小
説
に
お
け
る
「
自
然
」
・
「
幸
福
」
の
意
味
を
分
析
し
、
作
品
の
成
立
背
景
を
明
ら
か
に
し
て
、
泰
淳
の
胡
適
認
識
と
と
も
に
胡
適
受
容
の
あ
り
か
た
の
一
側
面
を
探
っ
た
。
「
Ｅ
女
士
の
柳
」
は
、
「
翻
訳
」
の
形
跡
が
明
確
に
認
め
ら
れ
る
そ
の
時
期
の
作
品
で
あ
る
。
一
九
四
一
年
前
後
の
泰
淳
が
、
胡
適
を
小
説
の
主
人
公
と
し
て
描
く
背
景
と
し
て
は
、
胡
適
の
ア
メ
リ
カ
大
使
就
任
、
吉
川
幸
次
郎
訳
、
胡
適
の
『
四
十
自
述
』（
一
九
四
〇
年
三
月
、
創
元
社
）
の
出
版
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
胡
適
は
漸
進
的
改
良
主
義
者
で
あ
り
、「
建
設
者
」
た
ろ
う
と
し
て
い
た
。
留
学
日
記
に
は
、
中
国
文
化
を
如
何
に
弁
護
す
る
か
に
苦
心
す
る
記
述
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
。
胡
適
の
博
士
論
文
の
意
図
は
、
古
代
中
国
の
哲
学
を
世
界
的
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
泰
淳
は
、
胡
適
が
「
西
洋
の
ロ
ゴ
ス
と
東
洋
の
言
葉
を
つ
な
ぐ
『
東
方
の
橋
』
」
を
か
け
る
作
家
の
「
先
輩
」
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
認
識
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
泰
淳
は
そ
の
認
識
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、「
Ｅ
女
士
の
柳
」
に
お
い
て
、
胡
適
の
荘
子
研
究
を
「
非
」
と
し
、
馮
友
蘭
の
そ
れ
を
「
是
」
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
進
化
論
な
ど
西
洋
的
「
合
理
性
」
に
頼
り
す
ぎ
た
結
果
、
古
代
中
国
哲
学
の
本
来
の
特
徴
を
見
失
っ
た
胡
適
の
欠
陥
を
衝
い
た
。
つ
ま
り
、
胡
適
流
の
「
橋
の
か
け
か
た
」
を
鋭
く
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
泰
淳
の
胡
適
に
対
す
る
評
価
は
「
絶
対
的
」
な
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
ぞ
れ
の
時
点
に
お
け
る
「
感
覚
」
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
「
感
覚
」
は
中
日
米
に
わ
た
る
人
間
関
係
の
中
で
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
相
対
性
」
は
、
胡
適
と
馮
友
蘭
を
媒
介
に
受
容
し
た
、「
自
然
の
生
成
変
化
の
哲
学
」
で
あ
る
荘
子
思
想
に
由
来
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
事
実
、
泰
淳
の
そ
の
後
の
作
品
、
「
玉
璜
伝
」
、
「
閃
鑠
」
、
「
司
馬
遷
『
史
記
』
の
世
界
」
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
「
万
物
斉
同
」
を
基
礎
と
し
、
現
実
世
界
の
対
立
差
別
の
解
消
で
あ
る
「
無
」
を
帰
結
と
す
る
「
荘
子
的
相
対
論
」
を
色
濃
く
反
映
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
。
泰
淳
文
学
を
〈
生
成
変
化
の
文
学
〉
と
す
る
な
ら
、
「
Ｅ
女
士
の
柳
」
は
、
そ
の
起
点
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
作
品
だ
と
言
え
る
。
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魯
迅
「
阿
金
」
と
武
田
泰
淳
「
阿
金
」
（
『
海
燕
』
第
二
期
、
一
九
三
六
年
二
月
）
は
、
晩
年
の
魯
迅
の
手
に
な
る
、
近
所
の
外
国
人
の
家
に
住
み
込
み
で
働
く
「
阿
金
」
と
い
う
名
の
「
阿
媽
」
を
中
心
と
し
た
身
辺
雑
記
風
の
作
品
で
あ
る
。
さ
ら
に
魯
迅
は
小
説
集
『
故
事
新
編
』（
一
九
三
六
年
一
月
、
上
海
文
化
生
活
出
版
社
）
中
の
「
采
薇
」
と
い
う
作
品
に
お
い
て
儒
者
知
識
人
の
伯
夷
叔
斉
を
死
に
至
ら
し
め
た
「
女
中
」
に
も
〈
阿
金
〉
と
い
う
名
を
与
え
て
い
る
。
泰
淳
は
二
種
類
の
「
阿
金
」
の
存
在
を
確
実
に
意
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
本
章
で
は
魯
迅
に
よ
る
「
阿
金
」
的
女
性
像
を
参
照
し
つ
つ
、
「
夢
の
裏
切
り
」
（
『
改
造
』
一
九
四
八
年
十
二
月
号
）
と
『
風
媒
花
』
に
お
け
る
、
泰
淳
の
魯
迅
受
容
の
一
側
面
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
「
阿
金
」
は
魯
迅
自
身
が
、
阿
金
と
い
う
「
民
衆
の
原
像
」
を
、
否
定
的
に
だ
が
、
認
知
し
た
と
い
う
関
係
性
を
示
す
作
品
で
あ
り
、
「
采
薇
」
の
〈
阿
金
〉
は
魯
迅
に
お
け
る
「
悪
役
的
な
民
衆
の
原
像
」
、
あ
る
が
ま
ま
の
民
衆
の
リ
ア
ル
な
認
識
を
担
う
人
物
の
系
譜
、
そ
の
最
大
の
継
承
者
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
泰
淳
が
「
夢
の
裏
切
り
」
で
描
い
た
阿
媽
「
王
」
は
夫
と
子
供
を
持
ち
な
が
ら
戦
争
中
か
ら
大
日
本
帝
国
憲
兵
の
山
田
と
同
棲
を
続
け
て
き
た
。
読
者
は
彼
女
に
お
い
て
も
阿
金
と
同
質
な
「
下
層
」
生
活
者
の
生
き
る
姿
、
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
を
も
っ
た
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
民
衆
の
潜
在
力
を
見
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
魯
迅
は
阿
金
と
い
う
「
悪
役
的
な
民
衆
の
原
像
」
を
否
定
的
に
認
知
し
た
の
に
対
し
て
、
泰
淳
は
阿
媽
「
王
」
を
描
く
際
、
そ
の
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
に
富
む
姿
を
む
し
ろ
肯
定
的
に
捉
え
た
と
言
え
る
。
潘
金
蓮
を
媒
介
と
し
て
も
「
夢
の
裏
切
り
」
は
「
阿
金
」
と
関
連
付
け
ら
れ
る
が
、「
夢
の
裏
切
り
」
に
お
い
て
泰
淳
は
、
植
民
地
的
都
市
を
生
き
る
阿
金
的
上
海
の
阿
媽
に
新
し
い
「
淫
女
」
の
文
学
的
可
能
性
を
つ
か
み
つ
つ
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
風
媒
花
」
中
の
「
淫
女
」
と
は
峯
と
同
棲
中
で
そ
の
子
を
孕
ん
で
い
る
蜜
枝
及
び
蜜
枝
の
弟
（
守
）
の
恋
人
で
あ
る
桃
代
の
こ
と
を
指
す
が
、
こ
の
小
説
の
中
で
は
蜜
枝
は
一
際
生
彩
を
放
つ
人
物
で
あ
り
、
蜜
枝
は
「
風
媒
花
」
に
お
い
て
魯
迅
と
深
く
関
連
す
る
形
で
描
か
れ
て
い
る
。
蜜
枝
と
軍
地
（
竹
内
好
が
モ
デ
ル
で
あ
る
）
と
に
は
竹
内
実
が
言
う
「
魯
迅
が
し
た
た
か
に
味
わ
っ
た
阿
金
の
猛
烈
さ
と
、
伯
夷
・
叔
斉
の
学
者
バ
カ
的
謹
厳
さ
」
を
重
ね
合
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
だ
、
泰
淳
は
「
風
媒
花
」
で
日
中
混
血
児
で
あ
る
三
田
村
的
存
在
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
竹
内
好
が
提
唱
す
る
「
国
民
文
学
論
」
を
批
判
し
つ
つ
も
補
完
し
て
い
る
が
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
蜜
枝
の
造
形
に
よ
っ
て
戦
争
責
任
追
及
に
お
け
る
竹
内
好
の
実
直
な
理
想
主
義
的
な
部
分
を
批
判
し
つ
つ
も
、
さ
り
と
て
、
好
の
主
張
そ
の
も
の
を
根
底
か
ら
否
定
し
た
も
の
で
は
な
い
の
は
明
ら
か
だ
。
8魯
迅
の
「
阿
金
」
は
「
願
わ
く
は
阿
金
も
中
国
女
性
の
標
本
に
数
え
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
」
と
結
語
さ
れ
た
が
、
一
九
四
四
年
か
ら
一
九
四
六
年
に
か
け
て
上
海
で
「
阿
媽
」
に
身
近
に
接
し
た
泰
淳
は
、
魯
迅
か
ら
阿
金
的
存
在
の
文
学
的
可
能
性
を
継
承
し
、
そ
れ
を
よ
り
発
展
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
三
章
武
田
泰
淳
と
郭
沫
若
―
―
荘
園
を
持
つ
詩
人
杜
甫
を
め
ぐ
っ
て
―
―
一
九
七
一
年
十
一
月
、
人
民
文
学
出
版
社
（
中
国
）
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
李
白
と
杜
甫
』
は
、
事
実
上
、
郭
沫
若
の
最
後
の
著
書
で
あ
る
。
そ
れ
が
出
版
さ
れ
る
や
い
な
や
、
日
本
の
中
国
学
関
係
者
の
間
で
大
い
に
話
題
と
な
り
、
特
に
そ
の
杜
甫
研
究
に
対
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
批
評
が
な
さ
れ
た
。
泰
淳
と
郭
沫
若
と
は
、
中
国
文
学
研
究
会
の
設
立
の
時
か
ら
直
接
交
流
を
持
っ
て
い
た
。
本
章
は
、
郭
沫
若
の
『
李
白
と
杜
甫
』
、
な
ら
び
に
、
そ
の
杜
甫
研
究
に
関
す
る
日
本
の
同
時
代
評
を
確
認
し
た
上
で
、
泰
淳
に
よ
る
杜
甫
に
関
す
る
テ
ク
ス
ト
を
分
析
し
、
さ
ら
に
泰
淳
に
お
け
る
郭
沫
若
認
識
お
よ
び
両
者
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
泰
淳
は
、
か
つ
て
、
『
毛
沢
東
そ
の
詩
と
人
生
』
（
武
田
泰
淳
・
竹
内
実
共
著
文
芸
春
秋
、
一
九
六
五
年
四
月
二
十
日
）
の
「
あ
と
が
き
」
に
お
い
て
、
日
本
の
戦
後
派
作
家
と
し
て
は
「
文
学
は
政
治
に
従
属
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
主
張
を
好
ま
な
い
、
そ
し
て
、
延
安
に
お
け
る
毛
沢
東
の
「
文
芸
講
話
」
を
「
自
己
の
作
品
に
お
い
て
実
行
す
る
こ
と
は
、
死
ぬ
ま
で
で
き
そ
う
に
な
い
」
と
書
い
た
こ
と
が
あ
る
。
泰
淳
の
杜
甫
観
と
、
政
治
第
一
、
芸
術
第
二
の
「
文
芸
講
話
」
の
方
向
と
一
致
す
る
と
さ
れ
る
『
李
白
と
杜
甫
』
に
お
け
る
郭
沫
若
の
杜
甫
観
と
の
根
本
的
な
相
違
は
お
そ
ら
く
、
こ
こ
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
泰
淳
は
、
当
時
、
日
本
の
中
国
文
学
研
究
者
の
間
で
大
い
に
話
題
と
な
っ
た
『
李
白
と
杜
甫
』
に
対
し
て
、
直
接
コ
メ
ン
ト
を
出
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
沈
黙
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。『
風
媒
花
』
以
降
の
泰
淳
に
は
「
文
学
者
と
し
て
の
郭
沫
若
先
生
」
（
『
新
日
本
文
学
』
一
九
五
六
年
二
月
号
）
と
題
す
る
文
章
が
あ
る
。
そ
の
中
で
、
泰
淳
は
、
文
学
者
で
あ
る
郭
沫
若
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
「
ゴ
ー
リ
キ
ー
な
ど
の
よ
う
に
、
庶
民
生
活
と
い
う
か
、
下
層
階
級
の
こ
と
を
書
く
の
は
む
し
ろ
得
意
で
は
な
く
て
、
自
分
の
理
想
的
な
人
物
を
歴
史
の
な
か
か
ら
取
り
出
す
の
が
た
い
へ
ん
上
手
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
実
際
の
革
命
運
動
に
従
事
し
た
郭
沫
若
に
つ
い
て
紹
介
し
た
上
で
「
こ
れ
は
実
に
名
文
で
、
内
容
も
豊
富
で
あ
る
し
、
波
瀾
に
富
ん
で
い
て
、
面
白
い
ば
か
り
で
な
く
大
変
た
め
に
な
る
」
と
し
、
郭
沫
若
の
自
伝
小
説
を
高
く
評
価
し
た
。
庶
民
・
下
層
階
級
を
書
く
の
が
得
意
で
は
な
い
文
学
者
と
し
て
の
郭
沫
若
が
、
革
命
成
功
後
の
中
国
で
ど
の
よ
う
な
道
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
9う
泰
淳
の
深
い
懸
念
と
関
心
が
見
え
隠
れ
す
る
。
郭
沫
若
『
李
白
と
杜
甫
』
に
対
す
る
泰
淳
の
沈
黙
の
意
味
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
は
、
こ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
こ
で
の
泰
淳
の
沈
黙
は
「
二
重
の
沈
黙
」
で
あ
り
、
七
十
年
代
の
泰
淳
の
、
四
十
年
代
末
期
ま
で
の
泰
淳
自
身
に
対
す
る
沈
黙
で
あ
る
と
同
時
に
、
七
十
年
代
の
、
泰
淳
の
郭
沫
若
に
対
す
る
沈
黙
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
単
純
な
肯
定
や
否
定
を
超
え
る
も
の
で
あ
り
、
本
章
で
整
理
し
て
き
た
よ
う
な
、
泰
淳
に
お
け
る
、
自
ら
の
「
悲
劇
性
」
及
び
「
美
し
い
橋
の
夢
想
」
を
共
有
し
う
る
存
在
と
し
て
の
郭
沫
若
理
解
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
三
部
武
田
泰
淳
と
中
国
古
典
―
―
詩
と
白
話
小
説
―
―
第
一
章
「
詩
を
め
ぐ
る
風
景
」
の
成
立
「
詩
を
め
ぐ
る
風
景
」
（
『
近
代
文
学
』
、
一
九
四
九
年
一
月
）
は
、
杜
甫
の
創
出
し
た
詩
的
世
界
を
泰
淳
が
再
構
成
し
た
小
説
で
、
夔
州
（
四
川
省
）
時
代
の
杜
甫
と
そ
の
荘
園
を
支
え
た
農
奴
た
ち
に
焦
点
を
当
て
、
豊
か
な
自
然
の
な
か
で
の
彼
ら
の
生
活
、
労
働
、
恋
愛
、
戦
い
、
そ
し
て
死
を
描
い
て
い
る
。
「
詩
を
め
ぐ
る
風
景
」
は
泰
淳
に
お
け
る
中
国
体
験
、
少
な
く
と
も
そ
の
中
の
「
文
学
研
究
」
と
「
戦
場
体
験
」
両
方
に
関
わ
り
、
泰
淳
と
中
国
の
関
係
、
そ
し
て
戦
後
初
期
の
泰
淳
の
創
作
活
動
を
考
え
る
上
で
重
要
な
作
品
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
本
章
は
、
当
該
作
品
の
先
行
テ
ク
ス
ト
の
一
つ
で
あ
る
『
揚
子
江
文
学
風
土
記
』（
一
九
四
一
年
十
二
月
、
龍
吟
社
）
の
泰
淳
担
当
部
分
、
と
り
わ
け
「
四
川
省
の
部
」
の
特
徴
を
検
討
し
た
上
で
、
そ
の
中
の
「
第
十
三
章
草
堂
の
杜
甫
」
を
手
掛
か
り
と
し
て
泰
淳
が
捉
え
た
原
典
と
な
る
杜
甫
の
四
川
草
堂
時
代
及
び
そ
の
詩
と
「
詩
を
め
ぐ
る
風
景
」
と
の
主
な
異
同
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
異
同
が
ど
の
段
階
で
生
じ
た
か
を
「
詩
を
め
ぐ
る
風
景
」
と
そ
れ
に
先
行
す
る
草
稿
「
草
堂
（
詩
の
で
き
る
ま
で
）
」
（
日
本
近
代
文
学
館
「
武
田
泰
淳
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
所
蔵
）
と
の
比
較
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
た
。「
詩
を
め
ぐ
る
風
景
」
の
成
立
過
程
を
た
ど
る
こ
と
を
通
し
て
、
泰
淳
の
言
う
「
巧
み
に
自
然
を
愛
す
る
こ
と
」
、
す
な
わ
ち
自
然
・
民
族
・
伝
統
・
革
命
な
ど
に
関
す
る
泰
淳
の
認
識
の
変
容
を
念
頭
に
、
当
該
作
品
の
読
解
を
試
み
た
。
「
詩
を
め
ぐ
る
風
景
」
の
杜
甫
に
と
っ
て
は
、
自
然
と
は
、
も
は
や
静
か
で
豊
か
な
荘
園
な
ど
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
は
裏
山
や
城
内
を
遠
く
超
え
た
、
都
を
中
心
と
す
る
世
界
全
体
で
あ
り
、「
血
に
ま
み
れ
た
事
件
、
血
を
予
想
さ
れ
る
事
実
、
そ
の
他
緊
張
し
た
政
治
」
で
充
満
し
て
い
た
。〈
国
破
れ
て
山
河
あ
り
〉
と
は
〈
持
続
す
る
世
界
へ
の
ま
な
ざ
し
〉
で
あ
り
、「
巧
み
に
自
然
を
愛
す
る
こ
と
」
は
、
血
に
ま
み
れ
た
10
動
乱
の
世
界
を
も
あ
り
の
ま
ま
の
自
然
と
し
て
認
識
論
的
に
再
び
と
ら
え
直
す
試
み
な
の
で
あ
る
。
小
説
「
詩
を
め
ぐ
る
風
景
」
の
素
材
と
な
る
随
筆
「
草
堂
の
杜
甫
」
は
、
杜
甫
の
草
堂
時
代
の
経
済
的
基
盤
に
関
す
る
研
究
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
草
稿
の
段
階
の
観
念
的
な
認
識
の
枠
組
み
に
よ
る
登
場
人
物
の
造
形
を
経
て
、
完
成
し
た
小
説
で
は
、
草
堂
と
い
う
色
鮮
や
か
な
小
宇
宙
に
身
を
置
き
な
が
ら
、
世
の
動
き
を
冷
徹
に
捉
え
よ
う
と
す
る
「
ど
こ
か
狡
そ
う
な
鋭
い
瞳
」
を
も
つ
杜
甫
像
が
よ
り
鮮
明
に
な
っ
た
。
日
本
の
戦
後
文
学
の
担
い
手
に
な
ろ
う
と
し
て
い
た
泰
淳
に
と
っ
て
乱
世
を
強
靭
に
生
き
抜
い
た
杜
甫
の
姿
は
、
文
学
者
の
泰
淳
の
追
い
求
め
る
べ
き
巨
大
な
先
達
と
し
て
立
ち
現
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。〈
国
破
れ
て
山
河
あ
り
〉
と
書
く
た
め
に
は
詩
人
も
ま
た
ま
ず
は
乱
世
を
生
き
抜
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
乱
世
の
生
存
者
で
あ
り
つ
づ
け
る
た
め
に
は
、
必
然
的
に
政
治
経
済
に
関
し
て
鋭
敏
で
あ
り
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
で
杜
甫
は
戦
後
文
学
者
泰
淳
の
指
針
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
第
二
章
『
風
媒
花
』
と
『
海
上
花
』
『
風
媒
花
』
は
、
竹
内
好
ら
と
の
中
国
文
学
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
を
モ
デ
ル
と
す
る
〈
中
国
文
化
研
究
会
〉
の
人
々
を
中
心
に
混
沌
と
し
た
日
本
の
戦
後
社
会
を
生
き
る
知
識
人
群
像
を
描
出
し
た
も
の
と
し
て
読
ま
れ
る
場
合
に
限
っ
て
は
、
ま
さ
し
く
『
儒
林
外
史
』
的
な
作
品
と
言
え
よ
う
。
だ
が
、
小
説
の
構
造
・
方
法
や
発
表
当
時
か
ら
竹
内
好
の
厳
し
い
批
判
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
「
エ
ロ
作
家
」
問
題
な
ど
、『
風
媒
花
』
に
は
『
儒
林
外
史
』
的
観
点
か
ら
だ
け
で
は
解
釈
し
き
れ
な
い
点
が
存
在
す
る
の
も
明
ら
か
だ
。
そ
こ
で
本
章
で
は
『
儒
林
外
史
』
の
手
法
を
発
展
的
に
受
け
継
い
だ
と
さ
れ
る
中
国
清
末
の
花
柳
小
説
、
韓
邦
慶
（
一
八
五
六
―
一
八
九
四
年
）
に
よ
る
『
海
上
花
列
伝
』
（
略
し
て
『
海
上
花
』
）
に
よ
る
視
点
を
初
の
試
み
と
し
て
導
入
し
て
み
た
。
小
説
家
を
職
業
と
す
る
決
意
を
固
め
た
泰
淳
は
『
儒
林
外
史
』
と
は
別
に
『
海
上
花
』
的
観
点
か
ら
世
の
中
の
「
こ
の
混
乱
と
複
雑
と
」
を
ど
の
よ
う
に
「
整
理
」
す
る
か
を
学
び
、「
小
説
家
な
ど
と
い
う
も
の
」
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
う
る
か
に
つ
い
て
も
考
え
を
巡
ら
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
章
は
、
ま
ず
、
日
本
近
代
文
学
館
所
蔵
「
武
田
泰
淳
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
中
の
関
連
資
料
な
ど
に
基
づ
い
て
、
泰
淳
と
『
海
上
花
』
と
の
出
会
い
、
お
よ
び
泰
淳
文
学
に
お
け
る
清
末
小
説
研
究
の
位
置
づ
け
を
試
み
た
。
さ
ら
に
『
風
媒
花
』
と
『
海
上
花
』
と
の
構
造
的
・
方
法
的
類
似
性
を
確
認
し
た
上
で
、『
風
媒
花
』
の
こ
れ
ま
で
見
過
ご
さ
れ
た
側
面
に
も
光
を
当
て
て
み
た
。
泰
淳
は
、
『
風
媒
花
』
で
中
国
文
学
研
究
会
を
中
心
に
日
本
に
お
け
る
「
中
国
問
題
」
を
考
え
る
た
め
11
に
清
末
小
説
を
研
究
し
て
い
た
時
期
、
つ
ま
り
自
分
自
身
が
「
中
国
」
と
本
格
的
に
か
か
わ
り
始
め
た
当
初
へ
と
遡
っ
て
行
っ
た
。『
風
媒
花
』
は
混
沌
と
矛
盾
に
満
ち
た
「
な
ま
の
現
実
」
を
「
整
理
」
し
よ
う
と
し
た
作
品
だ
が
、
泰
淳
は
『
風
媒
花
』
を
創
作
す
る
に
際
し
て
、
胡
適
に
よ
る
考
証
・
解
説
を
媒
介
に
『
海
上
花
』
か
ら
手
法
や
構
造
を
採
り
入
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
準
備
作
業
も
『
海
上
花
』
か
ら
取
材
し
た
短
編
小
説
「
烈
女
」
と
「
橋
を
築
く
」
（
『
小
説
公
園
』
一
九
五
一
年
一
月
号
、
同
六
月
号
）
に
お
い
て
あ
ら
か
じ
め
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
竹
内
好
は
、
『
風
媒
花
』
は
「
通
俗
小
説
」
で
あ
り
、
作
中
人
物
の
峰
と
い
う
よ
り
作
者
の
泰
淳
の
ほ
う
は
「
エ
ロ
作
家
」
、
少
な
く
と
も
エ
ロ
作
家
の
資
質
を
持
っ
て
い
る
、
な
ど
と
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
が
、
泰
淳
は
『
海
上
花
』
か
ら
の
未
発
表
翻
案
小
説
で
は
、
ま
さ
に
「
花
柳
小
説
」
と
称
さ
れ
る
『
海
上
花
』
の
作
者
に
つ
い
て
考
え
を
め
ぐ
ら
し
て
い
た
模
様
で
あ
り
、
竹
内
か
ら
の
批
判
を
逆
説
的
称
揚
と
し
て
も
受
け
と
っ
て
い
た
ふ
し
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
第
三
章
『
十
三
妹
』
―
―
白
話
小
説
の
「
合
成
酒
」
―
―
『
十
三
妹
』
は
「
中
国
忍
者
伝
十
三
妹
」
と
い
う
題
で
、
一
九
六
五
年
七
月
十
二
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
八
日
ま
で
、
朝
日
新
聞
紙
上
に
連
載
さ
れ
た
小
説
を
単
行
本
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。『
十
三
妹
』
は
『
児
女
英
雄
伝
』
、
『
三
侠
五
義
』
、
『
儒
林
外
史
』
な
ど
中
国
の
古
典
の
エ
キ
ス
を
抽
出
し
、
混
ぜ
合
わ
せ
て
創
り
出
し
た
作
品
で
あ
る
。
現
代
中
国
に
お
い
て
そ
の
三
つ
の
古
典
を
「
白
話
小
説
」
と
し
て
整
理
、
研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
、
先
駆
的
な
仕
事
を
し
た
の
は
ほ
か
な
ら
ぬ
胡
適
で
あ
っ
た
。
本
章
は
、
ま
ず
、
前
記
先
行
研
究
を
踏
ま
え
、
泰
淳
の
創
作
意
図
を
検
討
し
た
上
で
、
胡
適
の
白
話
小
説
研
究
と
泰
淳
と
の
関
連
を
究
明
す
る
。
そ
れ
に
ひ
き
つ
づ
い
て
、
胡
適
の
考
証
論
文
を
手
が
か
り
に
、『
十
三
妹
』
と
三
つ
の
原
典
と
の
関
係
を
分
類
し
、『
十
三
妹
』
の
構
造
と
方
法
、
お
よ
び
そ
の
独
自
性
に
つ
い
て
考
え
、
泰
淳
文
学
に
お
け
る
『
十
三
妹
』
の
位
置
づ
け
へ
の
展
望
を
試
み
た
。
『
十
三
妹
』
は
素
材
の
選
択
か
ら
構
成
ま
で
胡
適
の
研
究
か
ら
少
な
か
ら
ぬ
影
響
、
あ
る
い
は
刺
激
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
だ
が
、
そ
の
独
自
性
は
泰
淳
に
お
け
る
武
侠
小
説
観
と
関
連
し
、「
地
方
民
衆
」
に
注
目
す
る
泰
淳
の
中
国
理
解
と
も
つ
な
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
泰
淳
の
現
代
中
国
研
究
に
と
っ
て
、
魯
迅
は
も
と
よ
り
胡
適
も
ま
た
極
め
て
重
大
な
存
在
で
あ
っ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
泰
淳
は
、
小
説
『
十
三
妹
』
単
行
本
の
「
あ
と
が
き
」
の
中
で
、
魯
迅
の
名
だ
け
を
挙
げ
、
な
ぜ
か
、
胡
適
に
つ
い
て
は
、
つ
い
に
一
言
も
触
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
不
可
解
な
点
に
関
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
推
測
が
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
竹
内
好
と
吉
川
幸
次
郎
と
の
間
に
行
わ
れ
た
論
争
が
そ
の
有
力
12
な
原
因
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
の
論
争
と
は
、
吉
川
が
翻
訳
し
た
、
胡
適
の
著
書
『
四
十
自
述
』
を
め
ぐ
る
、
戦
中
戦
後
に
わ
た
る
論
争
の
こ
と
で
あ
る
が
、
泰
淳
は
、
終
始
、
盟
友
で
あ
る
竹
内
を
支
持
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
吉
川
は
、
泰
淳
の
小
説
『
十
三
妹
』
を
読
ん
で
か
ら
は
、
そ
の
「
心
が
け
を
改
め
」
、
武
田
泰
淳
と
の
、
い
わ
ゆ
る
ボ
タ
ン
の
「
か
け
ち
が
い
」
を
解
消
し
た
よ
う
だ
が
、
泰
淳
の
小
説
『
十
三
妹
』
は
、
吉
川
幸
次
郎
に
と
っ
て
、
あ
る
意
味
で
は
和
解
の
書
で
あ
っ
た
と
解
釈
で
き
る
。
逆
に
言
え
ば
、
そ
れ
ま
で
、
そ
の
論
争
の
当
事
者
の
間
に
お
い
て
は
、
安
易
に
「
胡
適
」
の
名
を
持
ち
出
す
こ
と
は
、
一
種
の
禁
忌
、
タ
ブ
ー
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
論
争
を
も
含
め
、
泰
淳
は
、
同
時
代
の
中
国
文
学
研
究
者
の
仕
事
と
呼
応
す
べ
く
、
小
説
『
十
三
妹
』
を
執
筆
し
て
い
た
の
で
あ
る
と
、
私
は
、
あ
ら
た
め
て
認
識
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
私
的
感
懐
で
は
あ
る
が
、
『
中
国
古
典
文
学
全
集
』
（
一
九
五
八
年
―
一
九
六
一
年
、
平
凡
社
）
や
『
中
国
古
典
文
学
大
系
』（
一
九
六
七
―
一
九
七
四
年
、
平
凡
社
）
の
翻
訳
・
編
輯
に
参
加
し
た
錚
々
た
る
研
究
者
の
名
前
を
眺
め
て
、
か
つ
て
あ
っ
た
「
漢
学
」
・
「
支
那
学
」
・
「
中
国
学
」
の
鼎
立
を
思
い
浮
か
べ
つ
つ
、
日
中
国
交
回
復
ま
で
の
中
国
文
学
研
究
者
の
努
力
に
思
い
を
馳
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
と
い
う
感
懐
を
新
た
に
す
る
次
第
で
あ
る
。
泰
淳
文
学
に
お
い
て
、
小
説
『
十
三
妹
』
は
、
そ
の
「
あ
と
が
き
」
の
表
面
上
の
記
述
と
は
異
な
り
、
単
に
魯
迅
の
み
な
ら
ず
、
胡
適
か
ら
の
強
い
影
響
下
に
も
あ
っ
た
作
品
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
、
と
、
私
は
結
論
し
た
い
。
第
四
部
泰
淳
的
「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
の
生
成
第
一
章
「
女
の
国
籍
」
論
武
田
泰
淳
の
「
女
の
国
籍
」
（
『
小
説
新
潮
』
、
一
九
五
一
年
十
月
号
）
は
、
画
家
で
あ
る
中
国
人
の
父
と
そ
の
モ
デ
ル
を
つ
と
め
た
こ
と
の
あ
る
日
本
人
の
母
を
持
つ
女
性
、「
大
和
淑
子
」
こ
と
「
陸
淑
華
」
を
視
点
人
物
と
す
る
小
説
で
あ
る
。
ま
た
、
泰
淳
は
、
「
非
革
命
者
」
（
『
文
芸
』
一
九
四
八
年
五
月
号
）
と
『
上
海
の
蛍
』
に
お
い
て
も
、「
女
の
国
籍
」
の
視
点
人
物
と
同
一
の
女
性
を
描
い
て
い
る
。
実
際
、
上
海
時
代
の
勤
め
先
で
あ
る
上
海
中
日
文
化
協
会
の
関
係
者
の
中
に
、「
彼
女
」
ら
し
き
人
物
が
実
在
し
て
い
た
。
三
回
に
わ
た
っ
て
同
一
の
モ
デ
ル
を
描
く
と
い
う
泰
淳
の
執
拗
な
姿
勢
、
そ
し
て
、
三
作
品
の
差
異
か
ら
、
泰
淳
の
思
索
の
軌
跡
が
明
確
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
本
章
は
、
泰
淳
の
上
海
体
験
を
念
頭
に
、「
非
革
命
者
」
、
「
上
海
の
蛍
」
の
両
作
品
を
参
照
し
、
さ
ら
に
作
品
の
題
名
の
前
半
、「
女
の
」
と
い
う
部
分
に
も
照
明
を
当
て
、
武
田
泰
淳
に
お
け
る
、
認
識
の
あ
り
よ
う
を
把
握
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
章
に
お
け
る
新
し
い
着
13
目
点
は
、
以
下
の
四
点
に
集
約
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
こ
れ
ら
三
作
品
の
す
べ
て
に
、
あ
る
女
性
を
モ
デ
ル
と
す
る
登
場
人
物
が
含
ま
れ
る
こ
と
、
第
二
に
、
彼
女
の
本
名
が
陳
緑
妮
で
あ
る
こ
と
、
第
三
に
、
「
女
の
国
籍
」
を
中
心
と
し
て
「
認
識
者
＝
女
性
」
と
「
国
籍
」
の
問
題
に
論
及
し
て
い
る
こ
と
、
第
四
に
、
小
説
家
、
武
田
泰
淳
に
お
け
る
「
認
識
者
＝
非
―
男
性
」
の
問
題
に
論
及
し
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
泰
淳
は
「
混
血
」
の
モ
チ
ー
フ
を
執
拗
な
ま
で
に
反
復
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
「
女
の
国
籍
」
こ
そ
は
、
泰
淳
が
「
混
血
」
の
問
題
に
明
示
的
に
取
り
組
む
こ
と
に
よ
っ
て
、「
認
識
者
＝
男
性
」
そ
れ
自
体
の
問
題
性
に
肉
迫
し
得
た
、
き
わ
め
て
重
要
な
転
換
点
な
の
で
あ
る
。「
非
革
命
者
」
は
、
「
女
の
国
籍
」
以
前
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
お
け
る
認
識
の
あ
り
よ
う
は
、「
女
の
国
籍
」
の
水
準
に
ま
だ
到
達
し
て
い
な
い
。
登
場
人
物
と
し
て
の
「
Ｍ
喫
茶
店
の
彼
女
」
は
、
客
体
的
に
し
か
把
握
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
役
割
は
、
認
識
者
と
し
て
の
男
性
が
非
革
命
者
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
「
恥
」
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
に
限
定
さ
れ
る
。
「
彼
女
」
は
男
性
に
と
っ
て
の
鏡
の
役
割
に
と
ど
ま
っ
た
。
「
女
の
国
籍
」
に
至
っ
て
、
泰
淳
は
、
擬
似
的
に
女
性
に
な
り
か
わ
っ
た
状
態
で
の
認
識
の
実
験
を
敢
行
し
、
自
分
自
身
の
認
識
そ
の
も
の
の
「
革
命
」
に
向
か
っ
た
。
同
時
に
、
こ
れ
は
、
一
九
五
一
年
前
後
の
国
民
文
学
論
争
に
反
応
し
つ
つ
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
を
架
橋
す
る
試
み
で
も
あ
っ
た
。「
女
の
国
籍
」
以
降
の
「
上
海
の
蛍
」
は
、
上
海
で
の
敗
戦
体
験
か
ら
三
十
年
の
時
を
経
、
生
命
の
終
点
を
自
覚
し
た
時
点
に
お
い
て
書
か
れ
た
、
自
伝
的
色
彩
を
も
あ
わ
せ
も
っ
た
作
品
で
あ
る
。「
男
＝
人
間
」
に
す
ぎ
な
い
自
分
と
「
女
＝
人
間
以
外
の
存
在
」
な
る
も
の
を
あ
え
て
提
示
す
る
こ
と
で
、「
男
＝
人
間
＝
認
識
者
」
の
限
界
を
示
唆
し
つ
つ
、
両
者
を
同
時
に
相
対
化
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
新
た
な
認
識
の
地
点
の
獲
得
を
泰
淳
は
渇
望
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
他
者
を
理
解
不
能
な
も
の
と
し
て
安
易
に
措
定
す
る
こ
と
な
く
、
認
識
の
絶
え
ざ
る
更
新
へ
と
邁
進
す
る
泰
淳
、
日
中
両
文
学
の
境
界
に
あ
っ
て
、「
認
識
者
＝
求
道
者
」
た
ら
ん
と
し
た
泰
淳
の
文
学
的
営
為
を
私
は
高
く
評
価
し
た
い
と
考
え
る
。
第
二
章
武
田
泰
淳
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
生
成
―
―
小
説
「
秋
風
秋
雨
人
を
愁
殺
す
秋
瑾
女
士
伝
」
に
お
け
る
〈
合
伝
〉
―
―
秋
瑾
の
刑
死
は
清
末
の
「
大
事
件
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
領
域
に
お
い
て
夥
し
い
秋
瑾
像
が
作
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
竹
内
好
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、「
秋
風
秋
雨
人
を
愁
殺
す
秋
瑾
女
士
伝
」
は
、
「
考
証
を
組
み
入
れ
た
実
録
仕
立
て
」
（
「
解
説
」
『
武
田
泰
淳
全
集
第
九
巻
』
一
九
七
八
年
十
月
、
筑
摩
書
房
）
の
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
泰
淳
の
知
り
得
た
で
あ
ろ
う
さ
ま
ざ
ま
な
秋
瑾
関
連
14
資
料
や
秋
瑾
像
を
念
頭
に
置
く
な
ら
ば
、
単
に
泰
淳
が
作
品
生
成
に
ど
の
資
料
を
利
用
し
た
か
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、
な
ぜ
ま
た
ど
の
よ
う
に
そ
れ
ら
の
資
料
を
生
か
そ
う
と
し
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
深
く
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
本
章
は
、
ま
ず
、
「
秋
風
秋
雨
人
を
愁
殺
す
秋
瑾
女
士
伝
」
で
採
用
さ
れ
た
資
料
を
整
理
・
分
類
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
の
成
立
過
程
を
辿
っ
た
。
ま
た
、
日
本
近
代
文
学
館
所
蔵
「
武
田
泰
淳
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
の
新
資
料
を
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
泰
淳
の
小
説
「
秋
風
秋
雨
人
を
愁
殺
す
秋
瑾
女
士
伝
」
に
お
け
る
、
夏
衍
の
戯
曲
「
秋
瑾
伝
」
の
重
要
性
に
つ
い
て
分
析
し
た
。
そ
れ
ら
の
追
尋
の
上
に
立
っ
て
、
小
説
と
し
て
の
当
該
作
品
の
方
法
を
見
極
め
る
こ
と
が
本
章
の
目
的
で
あ
る
。
泰
淳
に
お
い
て
は
、
空
想
的
な
も
の
は
第
一
義
的
な
も
の
で
は
な
い
。
「
史
料
」
も
ま
た
常
に
疑
う
べ
き
対
象
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
泰
淳
の
選
択
し
た
方
法
、
そ
れ
は
「
注
釈
」
で
あ
る
。
泰
淳
は
、「
秋
風
秋
雨
人
を
愁
殺
す
秋
瑾
女
士
伝
」
に
お
い
て
、
語
り
手
と
し
て
の
「
私
」
が
あ
ら
ゆ
る
登
場
人
物
に
〈
資
料
〉
に
基
づ
い
て
注
釈
を
加
え
る
と
い
う
基
本
図
式
を
採
用
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
重
要
な
点
は
、
そ
れ
ら
の
注
釈
の
際
に
座
標
軸
と
し
て
参
照
さ
れ
る
人
物
（
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
が
資
料
の
作
成
者
で
も
あ
る
）
が
そ
の
都
度
め
ま
ぐ
る
し
く
交
替
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
動
的
な
図
式
に
よ
り
、
語
り
手
は
単
一
で
あ
り
な
が
ら
、
泰
淳
の
言
う
「
複
雑
」
な
「
事
実
」
を
現
出
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
泰
淳
に
と
っ
て
は
、
関
係
性
の
総
体
こ
そ
が
す
べ
て
な
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
方
法
論
は
、
中
国
古
来
の
「
伝
」
の
特
殊
形
態
と
し
て
の
「
合
伝
」
（
he
zhuan
）
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
も
そ
も
、「
合
伝
」
と
は
胡
適
が
「
海
上
花
列
伝
序
」
に
お
い
て
、
清
末
の
〈
狭
邪
小
説
〉『
海
上
花
列
伝
』
の
構
造
・
方
法
を
説
明
す
る
際
に
使
っ
た
言
葉
で
あ
り
、
胡
適
は
そ
の
起
源
を
『
史
記
』
に
求
め
て
い
る
。「
史
記
の
世
界
司
馬
遷
伝
」
の
作
者
と
し
て
文
壇
に
登
場
し
た
泰
淳
は
、
こ
の
「
合
伝
」
的
方
法
を
最
初
の
長
編
小
説
『
風
媒
花
』
に
お
い
て
す
で
に
実
験
済
み
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
秋
風
秋
雨
人
を
愁
殺
す
秋
瑾
女
士
伝
」
に
お
い
て
熟
成
さ
れ
、「
泰
淳
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
も
こ
れ
に
よ
っ
て
あ
る
到
達
点
に
た
ど
り
着
い
た
と
言
え
る
。
第
三
章
〈
も
の
喰
う
女
〉
と
〈
女
を
喰
う
螢
〉
―
―
『
上
海
の
螢
』
論
―
―
『
上
海
の
螢
』
は
、
武
田
夫
人
百
合
子
と
の
口
述
筆
記
に
よ
る
「
散
歩
シ
リ
ー
ズ
」
に
属
す
る
。
当
該
作
品
を
読
解
す
る
際
、
戦
争
中
の
泰
淳
の
一
九
三
七
年
と
四
四
年
の
二
回
に
わ
た
る
上
海
体
験
お
よ
び
戦
後
三
十
年
間
に
わ
た
る
歳
月
も
十
分
に
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
み
な
ら
ず
、
作
品
生
成
時
の
諸
条
件
を
も
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
だ
と
私
は
考
え
る
。
特
に
、『
上
海
の
螢
』
と
い
う
題
名
に
連
な
る
〈
螢
の
宴
〉
15
の
場
面
が
、
百
合
子
の
日
記
か
ら
素
材
を
得
て
い
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
「
百
合
子
」
が
〈
も
の
喰
う
女
〉
と
し
て
泰
淳
文
学
に
ど
の
よ
う
に
作
用
し
た
の
か
、
夫
婦
の
出
会
い
が
ま
さ
に
〈
食
〉
に
あ
っ
た
こ
と
を
再
確
認
し
、
百
合
子
名
義
で
発
表
さ
れ
た
『
富
士
日
記
』
を
参
照
し
つ
つ
、『
上
海
の
螢
』
中
の
二
人
の
〈
も
の
書
く
女
〉
と
百
合
子
と
の
関
連
性
な
ら
び
に
、
作
中
で
の
〈
食
〉
へ
の
執
着
に
つ
い
て
指
摘
し
、〈
女
を
喰
う
螢
〉
の
表
象
を
中
心
に
〈
中
国
〉
と
関
わ
り
続
け
た
泰
淳
の
最
晩
年
の
代
表
作
に
関
す
る
読
み
を
提
示
し
た
。
三
島
由
紀
夫
な
ど
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
性
に
対
す
る
泰
淳
の
葛
藤
は
僧
侶
と
い
う
出
自
に
一
応
は
由
来
す
る
も
の
に
違
い
な
い
が
、「
慰
安
婦
」
を
利
用
し
た
性
欲
の
「
処
理
」
と
い
う
中
国
戦
場
で
の
日
常
的
な
性
体
験
や
、
戦
後
初
期
の
日
本
で
日
常
的
に
目
撃
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
「
パ
ン
パ
ン
」
の
存
在
な
ど
も
戦
後
の
日
本
社
会
に
お
け
る
性
を
め
ぐ
る
倫
理
観
の
激
変
と
と
も
に
泰
淳
の
葛
藤
を
増
幅
さ
せ
、
度
々
露
悪
的
と
も
と
れ
る
表
現
を
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
も
の
喰
う
女
」
で
示
さ
れ
た
、
女
性
を
「
も
の
」
＝
商
品
と
す
る
こ
と
へ
の
忸
怩
た
る
思
い
は
、
公
娼
制
度
廃
止
の
動
き
や
国
会
で
の
売
春
等
処
罰
法
案
の
提
出
な
ど
の
時
代
背
景
と
連
動
し
て
生
じ
た
も
の
と
も
言
え
る
が
、
泰
淳
の
そ
の
よ
う
な
反
省
を
直
接
促
し
た
の
は
、
百
合
子
そ
の
人
で
あ
っ
た
。
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
く
、「
も
の
喰
う
女
」
の
房
子
の
モ
デ
ル
は
百
合
子
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
反
省
が
、
食
欲
お
よ
び
性
欲
の
肯
定
的
側
面
に
つ
い
て
の
意
識
の
覚
醒
と
表
裏
一
体
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ
、
そ
の
後
の
百
合
子
は
、
決
し
て
天
真
爛
漫
な
描
か
れ
る
客
体
と
し
て
の
〈
も
の
喰
う
女
〉
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
男
」
に
向
か
っ
て
「
バ
カ
」
だ
と
批
判
で
き
る
「
牝
獅
子
」
で
も
あ
り
、
自
作
の
「
オ
チ
ン
チ
ン
の
う
た
」
や
「
お
し
っ
こ
音
頭
」（
武
田
百
合
子
・
深
沢
七
郎
「
〈
対
談
〉
武
田
泰
淳
そ
の
存
在
」
『
文
芸
』
一
九
七
六
年
十
二
月
号
）
を
歌
い
つ
つ
、
重
病
の
夫
を
介
護
す
る
傍
ら
「
日
記
」
を
記
す
存
在
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
そ
こ
か
ら
敷
衍
す
れ
ば
、
『
上
海
の
螢
』
に
お
け
る
、
中
国
侵
略
に
対
す
る
贖
罪
意
識
、
生
命
の
根
源
的
行
為
で
あ
る
性
と
食
、
恥
部
を
誇
示
す
る
際
に
漂
う
明
朗
な
滑
稽
さ
、
こ
れ
ら
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
は
、
畢
竟
、
作
品
の
生
成
に
お
け
る
百
合
子
と
い
う
も
う
一
つ
の
中
心
を
意
識
し
た
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。『
上
海
の
螢
』
に
お
け
る
暗
闇
に
横
た
わ
る
「
女
」
の
屍
体
を
「
喰
う
」「
螢
」
は
、
最
晩
年
の
泰
淳
が
自
ら
の
従
軍
体
験
や
上
海
体
験
を
振
り
返
る
に
際
し
て
、
そ
の
仏
教
的
素
地
に
基
づ
き
「
魯
迅
」
を
内
面
化
し
つ
つ
提
示
し
得
た
独
自
の
人
間
＝
歴
史
＝
文
学
観
の
表
象
で
あ
り
、
そ
れ
は
た
ん
に
百
合
子
の
見
た
夢
か
ら
素
材
を
得
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、〈
光
る
ウ
ジ
虫
＝
螢
〉
を
通
し
て
表
出
さ
れ
た
〈
悪
し
き
虫
〉
と
し
て
の
「
人
間
」
に
対
す
る
肯
定
的
な
側
面
の
強
調
は
、〈
も
の
喰
う
女
〉
で
あ
る
「
百
合
子
」
の
存
在
が
あ
れ
ば
こ
そ
確
立
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
16
結
論本
論
は
、
「
武
田
泰
淳
と
中
国
」
「
武
田
泰
淳
と
現
代
中
国
の
知
識
人
た
ち
」
「
武
田
泰
淳
と
中
国
古
典
―
詩
と
白
話
小
説
―
」「
泰
淳
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
生
成
」
の
四
部
に
わ
た
り
武
田
泰
淳
の
「
中
国
」
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
た
が
、
そ
れ
は
、
日
中
の
「
伝
統
と
革
新
」
を
め
ぐ
る
泰
淳
の
思
考
の
痕
跡
を
辿
る
こ
と
で
あ
り
、
現
代
中
国
文
学
の
形
成
と
展
開
お
よ
び
中
国
古
典
と
の
か
か
わ
り
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
近
現
代
に
お
け
る
日
中
の
文
学
・
文
化
交
流
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
武
田
泰
淳
に
と
っ
て
「
中
国
」
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
か
つ
て
の
泰
淳
に
と
っ
て
「
中
国
」
と
は
、
「
日
本
」
を
起
点
と
し
た
「
架
橋
」
を
遠
か
ら
ず
実
現
す
べ
き
期
待
の
対
岸
で
あ
り
、
素
朴
な
意
味
に
お
け
る
浪
漫
的
対
象
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
当
初
、
そ
の
「
架
橋
」
工
作
は
、
必
ず
し
も
不
可
能
に
近
い
困
難
事
で
あ
る
と
ま
で
は
思
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ほ
ど
な
く
泰
淳
は
、
「
架
橋
」
の
夢
を
打
ち
砕
く
〈
風
〉
の
存
在
を
痛
感
す
る
こ
と
に
な
る
。
〈
風
〉
と
は
、
「
日
中
＝
世
界
」
の
人
間
活
動
の
総
体
の
相
互
伝
播
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
「
架
橋
」
工
作
に
と
っ
て
「
順
風
」
と
な
り
得
る
と
期
待
さ
れ
る
「
学
問
」「
芸
術
」「
友
情
」
の
み
な
ら
ず
、「
逆
風
」
と
し
て
の
「
戦
争
」
、
さ
ら
に
は
、「
順
風
／
逆
風
」
の
両
義
性
を
帯
び
た
「
革
命
」「
恋
愛
」
と
い
っ
た
、
ほ
と
ん
ど
混
沌
そ
の
も
の
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
現
実
そ
の
も
の
こ
そ
が
〈
風
〉
な
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
泰
淳
に
と
っ
て
の
最
大
の
課
題
は
、
総
体
と
し
て
の
〈
風
〉
に
対
す
る
、
さ
ら
に
は
〈
風
〉
の
根
本
的
発
生
源
で
あ
る
「
人
間
」
に
対
す
る
、「
認
識
」
を
生
涯
に
わ
た
り
更
新
し
深
化
さ
せ
る
営
為
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
武
田
泰
淳
に
と
っ
て
「
中
国
」
は
、「
世
界
」
を
認
識
す
る
た
め
の
尺
度
へ
と
変
貌
し
た
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
認
識
の
方
法
と
し
て
泰
淳
は
、
独
自
の
表
現
様
式
の
獲
得
の
た
め
に
、
中
国
の
「
合
伝
」
「
戯
曲
」
「
詩
」
そ
の
他
の
融
合
に
執
拗
に
取
り
組
み
、
飽
く
な
き
創
作
実
践
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
